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詞　 　 彙 國際音標 意　 　 義
圓 ｙｕáｎ ［ｙｎ］ 圓
團 ｔｕáｎ ［ｔｕａｎ］ 圓；球
回 ｈｕí ［ｘｕ］ 回歸
續　 表
詞　 　 彙 國際音標 意　 　 義
輪 ｌúｎ ［ｌｕｎ］ 車輪
滚 ｇǔｎ ［ｇｕｎ ］ 滚動
拐 ｇｕǎｉ ［ｇｕａ ］ 轉彎
轉 ｚｈｕǎｎ ［ｔｕａｎ ］ 翻轉；旋轉
捲 ｊｕǎｎ ［ｔｙｎ ］ 捲起
旋 ｘｕáｎ ［ｙｎ］ 旋轉
彎 ｗāｎ ［ｕａｎ］ 使……捲曲；彎曲































































































































類　 　 别 詞　 　 例 古代漢語 意　 　 義
完全相同 喈喈 ｋｒｊｋｒｊ （鳥叫聲）莫莫 ｍａｋｍａｋ （描寫植物）
頭　 韻 輾轉 ｔｒｊａｎ （翻來覆去）伊威 ｊｉｊｊｕｊ 地鱉蟲















的角度來説，由作爲結尾的“重疊”音節（［ｓｊａｗｌｊａｗ］＞ｘｉａｏｙáｏ 逍遥 ｒｏａｍ ｕｎｅｎｃｕｍｂｅｒｅｄ〔逍遥
自在〕）的添加所擴展出來的單音節基礎（劃線部分），産生了周氏的尾韻類型；從消極角度來











（１）嗟嗟烈祖。ｊｉē ｊｉē ｌｉè ｚǔ　 “［ｔｓｊａｊｔｓｊａｊ］ｉｌｌｕｓｔｒｉｏｕｓ ａｎｃｅｓｔｏｒｓ”．
（嗟嗟傑出的祖先。）









（３）虺虺其雷。ｈｕǐ ｈｕǐ ｑí ｌéｉ　 “［ｘｕｊｘｕｊ］ｔｈｅ ｔｈｕｎｄｅｒ”．（虺虺雷聲。）
（４）鳴蜩嘒嘒。ｍíｎｇ ｔｉáｏ ｈｕì ｈｕì 　 “ｃｒｙ ｔｈｅ ｃｉｃａｄａｓ ［ｈｗｅｔｓ
ｈｗｅｔｓ］”．（蟬鳴嘒嘒。）
（５）營營青蠅。ｙíｎｇ ｙíｎｇ ｑīｎｇ ｙíｎｇ 　 “［ｗｊｅｎｇｗｊｅｎｇ］ｔｈｅ ｇｒｅｅｎ
ｆｌｉｅｓ”．（營營青蠅。）
通覺語音象徵與擬聲緊密相關，但形式不同，用 Ｈｉｎｔｏｎ ｅｔ． ａｌ．的話來説，它





（６）汎汎其景。ｆàｎ ｆàｎ ｑí ｊǐｎｇ 　 “［ｐｈｊｕｍｐｈｊｕｍ］（ｔｈｅ ｂｏａｔｓ）
ｓｉｌｈｏｕｅｔｔｅ”．（汎汎〔船的〕影子。）
（７）執爨踖踖。ｚｈí ｃｕàｎ ｊí ｊí 　 “（ｔｈｅｙ）ｗｏｒｋ ｔｈｅ ｓｔｏｖｅｓ［ｔｓｈｊａｋ
·９·《詩經》疊音詞的語音象徵　
ｔｓｈｊａｋ］”．（他們把爐子燒得踖踖。）
（８）彼黍離離。ｂǐ ｓｈǔ ｌí ｌí　 “ｔｈａｔ ｍｉｌｌｅｔ ［ｒｊａｊｒｊａｊ］”．（黍苗離離。）
（９）瓜瓞唪唪。ｇｕā ｄｉé ｆěｎｇ ｆěｎｇ　 “ｔｈｅ ｇｏｕｒｄｓ ［ｂｏｂｏ］”．
（瓜果唪唪。）
















































資料集。對特定音義聯繫的檢驗結果被分成四項，分别標記 ＋ ／ ＋，＋ ／ －，



















＋ ［ａ］ － ［ａ］ 總　 數
＋ “亮度或色度” ８ ２４ ３２
－ “亮度或色度” １５ ２７３ ２８８
總　 數 ２３ ２９７ ３２０












·２１· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）




字形（ｇｒａｐｈ） 古代漢語 意　 　 義
１ 　 裳裳 ［ｄｊａｄｊａ］ 燦爛（花）
２ 　 黄黄 ［ｇｗａｇｗａ］ 色彩明亮（狐裘）
３ 　 陽陽 ［ｌｊａｌｊａ］ 明亮（比如，旗幟）
４ 　 明明 ［ｍｒｊａｍｒｊａ］ 明亮（比如，天空）
５ 　 蒼蒼 ［ｓｒａｓｒａ］ 明亮的青色（蘆葦）
６ 　 牂牂 ［ｔｓａｔｓａ］ 鮮明（葉子）
７ 　 熀熀 ／皇皇 ［ｗａｗａ］ 閃爍（星星），燦爛（花朵）
８ 　 央央 ／英英 ［ｒｊａｒｊａ］ 明亮（比如，旗幟）；燦爛（雲朵）








































＋ ［ａ（ｎ，）］ － ［ａ（ｎ，）］ 總　 計
＋ “重大” ２３ ２９ ５２
－ “重大” ３３ ２３５ ２６８
總　 計 ５６ ２６４ ３２０
在這種情況下的 ｐ值大約是 ５． １ × １０ －７，很明顯這個統計分佈不可能是偶













字　 形 古代漢語 語　 義
１ 渠渠 ［ｇｒｊａｇｒｊａ］ 宏偉（房子）
２ 訏訏 ［ｈｗｊａｈｗｊａ］ 大（河流及水池）
３ 膴膴 ［ｘａｓｘａｓ］ 豐富和充足（平地）
４ 甫甫 ［ｐｊａｐｊａ］ 大（魚）
５ 麌麌 ｜俁俁 ｜噳噳 ［ｗｊａｗｊａ］ 大量
６ 閑閑 ［ｇｒａｎｇｒａｎ］ 充足
７ 丸丸 ［ｗａｎｗａｎ］ 柱狀（？）
８ 言言 ［ｊａｎｊａｎ］ 高（牆）、寬廣（土地）
９ 汕汕 ［ｓｒａｎｓｓｒａｎｓ］ 大量
１０ 涣涣 ［ｈｗａｎｓｈｗａｎｓ］ 遼闊（水）
１１ 板板 ［ｐｒａｎｐｒａｎ］ 崇偉（上帝）
１２ 反反 ［ｐｊａｎｐｊａｎ］ 偉大（人的行爲）
１３ 簡簡 ［ｋｒａｎｋｒａｎ］ 偉大（祝福）
１４ 陽陽 ［ｌｊａｌｊａ］ 狂喜
１５ 卬卬 ［ａａ］ 大、高
１６ 穰穰 ／瀼瀼 ［ｎｊａｎｊａ］ 偉大（祝福）；充足（露水）
１７ 洸洸 ［ｋｗａｋｗａ］ 深、廣（水）
１８ 京京 ［ｋｒｊａｋｒｊａ］ 巨大（悲痛）
１９ 洋洋 ［ｌｊａｌｊａ］ 豐富、遼闊（水）
２０ 泱泱 ［ｊａｊａ］ 深、廣（水）
２１ 芒芒 ［ｍａｍａ］ 寬廣（土地）
２２ 湯湯 ［ｈｌａｈｌａ］ 遼闊（水）









＋ ［ｉｗ］／［ｅｗ］ － ［ｉｗ］／［ｅｗ］ 總　 計
＋ ｓｌｅｎｄｅｒ ４ 　 ５ 　 ９
－ ｓｌｅｎｄｅｒ １３ ２９８ ３１１
總　 計 １７ ３０３ ３２０
　 　 這裏的 ｐ值是 ０． ０００ ５９，表明兩者有非常强的關聯，雖然樣本偏小，只
有四個語項包含所討論的語音和語義。
表 ８　 “修長”義完全相同疊音詞與韻［ｉｗ］／［ｅｗ］
字　 形 古代漢語 意　 義
１ 藋藋 ［ｌｅｗｌｅｗ］ 細長（竹竿）
２ 翹翹 ［ｇｅｗｇｅｗ］ 高出貌（木柴）
３ 蓼蓼 ［ｇｒｉｗｇｒｉｗ］ 高（植物）
４ 糾糾 ［ｋｊｉｗｋｊｉｗ］ 繚繞（繩索）
　 　 在這裏，積極疊音詞（ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ ｒｅｄｕｐｌｉｃａｔｉｖｅｓ）强化了這種關聯：
表 ９　 以 ［ｉｗ］／［ｅｗ］爲韻的積極疊音詞
字　 形 古代漢語 意　 義
１ 綢繆 ［ｄｒｊｕｍｒｊｉｗｓ］ 纏繞（柴火）
２ 窈窕 ［ｉｗｌｉｗ］ 苗條（女性）
３ 窈糾 ［ｉｗｋｊｉｗ］ “糾結”（心情）
４ 椒聊 ［ｔｓｊｉｗｒｉｗ］ 花椒樹











＋ ［ｏ］ － ［ｏ］ 總　 計
＋ ｐｌｕｍｐ ４ 　 ５ 　 ９
－ ｐｌｕｍｐ ６ ３０５ ３１１
總　 計 １０ ３１０ ３２０
　 　 ｐ值很低（０． ０００ ０５７），但因爲只有下面幾個語項組成的小樣本，可能
讓人對結論産生懷疑：
表 １１　 “豐滿”義完全相同疊音詞與［ｏ］韻
字　 形 古代漢語 意　 義
１ 唪唪 ［ｂｏｂｏ］ 豐滿（葫蘆）
２ 僮僮 ［ｄｏｄｏ］ 繁複（頭髻）
３ 龐龐 ［ｂｒｏｂｒｏ］ 豐滿（種馬）
４ 駉駉 ［ｄｊｏｄｊｏ］ 豐滿（種馬）
　 　 ［ｏ］韻詞與植物密度相關，是上述集合的一個隱含擴展，單獨來看，
兩者的關係 ｐ值是 ０． ００１ ９：
表 １２　 “茂盛”義與［ｏ］韻
＋ ［ｏ］ － ［ｏ］ 總　 計
＋ ｌｕｓｈ ４ １６ ２０
－ ｌｕｓｈ ６ ２９４ ３００
總　 計 １０ ３１０ ３２０
·７１·《詩經》疊音詞的語音象徵　
表 １３　 “茂盛”義完全疊音詞與［ｏ］韻
字　 形 古代漢語 意　 義
１ 幪幪 ［ｍｏｍｏ］ 茂密的（麻和小麥）
２ 菶菶 ［ｐｏｐｏ］ 密集的、茂盛的（植物）
３ 蓬蓬 ［ｂｏｂｏ］ 豐富的（植物）





＋ ［ｗｋ］ － ［ｗｋ］ 總　 計
＋ 閃耀 ５ １５ ２０
－ 閃耀 １１ ２８９ ３００
總　 計 １６ ３０４ ３２０









字　 形 古代漢語 意　 義
１ 翯翯 ［ｇｒａｗｋｇｒａｗｋ］ 閃光（白鳥）
２ 鑿鑿 ［ｔｓａｗｋｔｓａｗｋ］ 閃耀、漂洗乾淨（石頭）
３ 灼灼 ［ｔｊａｗｋｔｊａｗｋ］ 燦爛（花朵）
４ 沃沃 ［ａｗｋａｗｋ］ 有光澤（美麗的樹）
５ 濯濯 ［ｌｒｅｗｋｌｒｅｗｋ］ 有光澤（鹿）











＋ ［ｋ］ － ［ｋ］ 總　 計
＋ “恭敬” 　 ５ 　 ３ 　 ８
－ “恭敬” ３１ ２８１ ３１２
總　 計 ３６ ２８４ ３２０
　 　 兩者的聯繫很顯著，ｐ值是 ０． ０００ ６０，相關語項如下：
表 １７　 “恭敬”義疊音詞與韻尾［ｋ］
字　 形 古代漢語 意　 義
１ 踖踖 ［ｔｓｈｊａｋｔｓｈｊａｋ］ （恭敬的動作）
２ 抑抑 ［ｊｉｋｊｉｋ］ （專注的行爲）
３ 宿宿 ［ｓｊｕｋｓｊｕｋ］ （恭敬的行爲）
４ 莫莫 ［ｍａｋｍａｋ］ （恭敬的）
５ 肅肅 ［ｓｊｉｗｋｓｊｉｗｋ］ （恭敬的、嚴肅的）
　 　 如果（３）宿宿［ｓｊｕｋｓｊｕｋ］和（５）肅肅［ｓｊｉｗｋｓｊｉｗｋ］確定是疊音詞的
















＋ ［ｐｈ］ － ［ｐｈ］ 總　 計
＋ “空氣流動” ５ 　 ９ １５
－ “空氣流動” ７ ２９９ ３０５
總　 計 １２ ３０８ ３２０
　 　 ｐ值是 ０． ０００ ０４９，雖然存在大量的詞義派生，但兩者關係强度可以部
分歸因於明顯的擬聲起源：
表 １９　 “空氣流動”義完全相同疊音詞與［ｐｈ］
字　 形 古代漢語 意　 義
１ 苾苾 ［ｐｈｊｉｔｐｈｊｉｔ］ 芳香的
２ 翩翩 ［ｐｈｉｎｐｈｉｎ］ 飛動的、油嘴滑舌（ｇｌｉｂｔｏｎｇｕｅｄ）
３ 雰雰 ［ｐｈｊｎｐｈｊｎ］ 飄飛的（雨和雪）
４ 芬芬 ［ｐｈｊｎｐｈｊｎ］ 芳香的
５ 霏霏 ［ｐｈｊｊｐｈｊｊ］ 飄飛的（雨和雪）
　 　 如果（３）和（４）語音能被當作完全相同疊音詞的話（但也得注意它們









資料的 ｐ值是 ０． ００８ ３：
表 ２０　 聲母［ｌ］安逸舒適
＋ ［ｌ］ － ［ｌ］ 總　 計
＋ “舒適安逸” ５ １３ １８
－ “舒適安逸” ２０ ２８２ ３０２
總　 計 ２５ ２９５ ３２０
　 　 表 ２１　 “安逸舒適”義與完全相同疊音詞
＋ ［ｌ］ － ［ｌ］ 意　 義
１ 泄泄 ［ｌｊａｔｓ］ 舒緩移動
２ 逸逸 ［ｌｊｉｔ］ 舒適
３ 棣棣 ［ｌｐｓ］ 莊嚴的（舉止）
４ 佗佗 ／蛇蛇 ［ｌａｊ］ 優雅的、順從的
５ 唯唯 ［ｌｊｕｊ］ 出入自如（魚）









＋ ［ｎ］ － ［ｎ］ 總　 　 計
＋ “流體” ２ 　 ５ ８（譯者案：總計數值似有誤，實原文如此）
－ “流體” ２ ３１１ ３１２（譯者案：總計數值似有誤，實原文如此）
·１２·《詩經》疊音詞的語音象徵　
　 　 表 ２３　 “流體”義完全相同疊音詞與［ｎ］
字　 形 古代漢語 意　 義
１ 濃濃 ［ｎｒｊｏｗ］ 密集（露水）
２ 泥泥 ［ｎｊ］ 下滴（露水）；懸掛（韁繩）





６． ５ × １０ －８：
表 ２４　 “高”（ｈｉｇｈ）義與聲母［］
＋ ［］ － ［］ 總　 計
＋ “高” ６ ５ １１
－ “高” ４ ３０５ ３０９
總　 計 １０ ３１０ ３２０
　 　 表 ２５　 “高”義完全相同疊音詞與聲母［］
字　 形 古代漢語 意　 義
１ 峨峨 ［ａｊａｊ］ 高
２ 言言 ［ｊａｎｊａｎ］ 高（牆）
３ 卬卬 ［ａａ］ 偉大、高
４ 敖敖 ／囂囂 ［ａｗａｗ］ 高；高傲
５ 顒顒 ［ｊｏｊｏ］ 偉大和高（人）
６ 孽孽 ［ｒｊａｔｒｊａｔ］ 高（髮型）
　 　 事實上，“高”義不是不隱存於任何反例中：“業業［ｊａｐｊａｐ］”“ｇｒｅａｔ，
ｉｍｐｏｓｉｎｇ”（偉大，壯觀），“嗷嗷 ｜ 囂囂［ａｗａｗ］”“ｈｉｇｈｐｉｔｃｈｅｄ （ｏｆ
ｓｏｕｎｄ）”（高的聲調）（注意它與語項〔４〕字形相近；最好把它們當作同一個
詞）；“薿薿［ ｊｊ］”“ｌｕｘｕｒｉａｎｔ （ｏｆ ｍｉｌｌｅｔ）（ｂｕｔ ｃｏｎｃｅｉｖａｂｌｙ “ｈｉｇｈ”）”
（粟苗的）茂盛（會讓人想起“高”），和“麌麌 ｜ 俁俁 ｜噳噳 ｜語語［ｗｊａ








＋ ［ｇ］ － ［ｇ］ 總　 　 計
＋ “光” ４ １５ ２０（譯者案：總計數值似有誤，實原文如此）
－ “光” １４ ２８７ ３００（譯者案：總計數值似有誤，實原文如此）
總　 計 １８ ３０２ ３２０
　 　 表 ２７　 “光”義完全相同疊音詞與聲母［ｇ］
字　 形 古代漢語 意　 義
１ 皓皓 ［ｇｕｇｕ］ 純白、閃光
２ 翯翯 ［ｇｒａｗｋｇｒａｗｋ］ 閃光（白鳥）
３ 燁燁 ［ｇｉｐｇｉｐ］ 閃光（白鳥）







































對它的準確翻譯是：給人一種“高、崇高等等印象”（ｇｉｖｉｎｇ ａｎ ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ ｏｆ












以被理解爲“描繪輪廓，或者使之更突出”（ｔｈｅｙ ｍａｙ ｂｅ ｔｈｏｕｇｈｔ ｏｆ ａｓ






篤公劉　 Ｄǔ Ｇōｎｇ Ｌｉú
逝彼百泉、瞻彼溥原　 Ｓｈì ｂǐ ｂǎｉ ｑｕáｎ，ｚｈāｎ ｂǐ ｐǔ ｙｕáｎ
迺陟南岡、乃覯於京　 Ｎǎｉ ｚｈì ｎáｎ ｇāｎｇ，ｎǎｉ ｇòｕ ｙú Ｊīｎｇ
京師之野　 Ｊīｎｇ Ｓｈī ｚｈī ｙě
于時處處、于時廬旅　 Ｙú ｓｈí ｃｈǔ ｃｈǔ，ｙú ｓｈí ｌú ｌǚ
于時言言、于時語語　 Ｙú ｓｈí ｙáｎ ｙáｎ，ｙú ｓｈí ｙǔ ｙǔ
（篤公劉、于京斯依……）　 （Ｄǔ Ｇōｎｇ Ｌｉú，ｙú Ｊīｎｇ ｓī ｙī……）
首先請注意“公”和一系列動作：“逝 ｓｈì ‘ｇｏ’（去）”，“瞻 ｚｈāｎ ‘ｇａｚｅ’（注
視）”，“陟 ｚｈì ‘ｃｌｉｍｂ’（爬）”和“覯 ｇòｕ ‘ｌｏｏｋ’（看）”。代詞“彼”、“那”、
“那些”（那泉水，那平地）起到關鍵的指示作用，把敘述者、讀者從主要角色





的解讀。一般來説，“處處 ｃｈǔ ｃｈǔ［ ｋｈｊａｋｈｊａ］”、“廬旅 ｌú ｌǚ［ ｇｒｊａ
ｇｒｊａ］”、“言言 ｙáｎ ｙáｎ［ｊａｎｊａｎ］”和“語語 ｙǔ ｙǔ［ｒｊａｒｊａ］”都是
被當作動詞，這是因爲“處 ｃｈǔ ‘ｔｏ ｒｅｓｉｄｅ’（居住）”，“言 ｙáｎ ‘ｔｏ ｓｐｅａｋ（説





劉 Ｄǔ Ｇōｎｇ Ｌｉú ‘Ｎｏｂｌｅ Ｄｕｋｅ Ｒｙｕ’（高貴的公爵劉）”作爲這一節第一部分
的開端，在它後面是一組四個與它相關的謂語，我們期待的是，作爲這一節




旅 ｌú ｌǚ ［ｇｒｊａｇｒｊａ］”、“言言 ｙáｎ ｙáｎ ［ｊａｎｊａｎ］”和 “語語 ｙǔ
ｙǔ［ｒｊａｒｊａ］”，與前面的表示“宏大”的詞彙，（“渠渠 ［ｇｒｊａｇｒｊａ］”、
“訏訏［ｈｗｊａｈｗｊａ］”、“膴膴［ｘａｓｘａｓ］”、“甫甫［ｐｊａｐｊａ］”和“麌麌 ｜俁












·６２· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
與疊音詞的協同出現，提供了一個研究其給詩歌帶來的效果的機會：
《小雅·小弁》第四節
菀彼柳斯、鳴蜩嘒嘒　 Ｗǎｎ ｂǐ ｌｉǔ ｓī，ｍíｎｇ ｔｉáｏ ｈｕì ｈｕì
有漼者淵、萑葦淠淠　 Ｙǒｕ ｃｕǐ ｚｈě ｙｕāｎ，ｈｕáｎ ｗěｉ ｐì ｐì
譬彼舟流、不知所届　 Ｐì ｂǐ ｚｈōｕ ｌｉú，ｂù ｚｈī ｓｕǒ ｊｉè








ｌｉｎｋａｇｅ）“ｌｉｆｅ ｉｓ ａ ｊｏｕｒｎｅｙ”（生活是一趟旅程）的一個特定的語言實例。建
立在共同經歷的有目的的行爲和出行的生活上的（比如，“ｏｂｔａｉｎｉｎｇ ｂｅｅｒ

















東門之楊、其葉牂牂　 Ｄōｎｇ ｍéｎ ｚｈī ｙáｎｇ，ｑí ｙè ｚāｎｇ ｚāｎｇ
昏以爲期、明星煌煌　 Ｈūｎ ｙǐ ｗéｉ ｑī，ｍíｎｇ ｘīｎｇ ｈｕáｎｇ ｈｕáｎｇ
東門之楊、其葉肺肺　 Ｄōｎｇ ｍéｎ ｚｈī ｙáｎｇ，ｑí ｙè ｐèｉ ｐèｉ
昏以爲期、明星晢晢　 Ｈūｎ ｙǐ ｗéｉ ｑī，ｍíｎｇ ｘīｎｇ ｚｈé ｚｈé
Ｗｉｌｌｏｗｓ ａｔ Ｅａｓｔ Ｇａｔｅ，ｌｅａｖｅｓ ［ｔｓａｔｓａ］［～ ｇｌｅａｍ］（東門的柳樹，
葉子牂牂　 ［～微光］）
Ｄｕｓｋ ｗａｓ ｔｈｅ ｄａｔｅ，ｍｏｒｎｉｎｇ ｓｔａｒ ［ｗａｗａ］［～ ｇｌｏｗ］（以黄昏爲約，
晨星煌煌　 ［～發光］）
Ｗｉｌｌｏｗｓ ａｔ Ｅａｓｔ Ｇａｔｅ，ｌｅａｖｅｓ ［ｐｈｊｏｔｐｈｊｏｔ］［～ ｆｌｕｔｔｅｒ］（東門的柳樹，
葉子肺肺　 ［～飄動］）
Ｄｕｓｋ ｗａｓ ｔｈｅ ｄａｔｅ，ｍｏｒｎｉｎｇ ｓｔａｒ ［ｔｊａｔｔｊａｔ］［～ ｆｌｉｃｋｅｒ］（以黄昏爲約，
晨星晢晢　 ［～閃爍］）













上，可以説前兩句的疊音詞（“牂牂 ｚāｎｇ ｚāｎｇ［ ｔｓａｔｓａ］”和“煌煌 ｈｕáｎｇ
ｈｕáｎｇ ［ｗａｗａ］）”，表現了光和色的强烈感和相對持久感，這是考慮了
它們與樹和天空的對應關係的。相反的是，詩的第二部分以［ｔ］爲韻尾的
疊音詞（“肺肺 ｐèｉ ｐèｉ ［ｐｈｊｏｔｐｈｊｏｔ］”和“晢晢 ｚｈé ｚｈé ［ ｔｊａｔｔｊａｔ］”）象似
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